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Las redes sociales son una herramienta de interacción usada por la mayoría de 
jóvenes, las empresas ahora intentan posicionar su marca por este medio, y no sólo 
las empresas, sino también las personas. El principal objetivo de la presente 
investigación fue la de determinar si existe un efecto positivo en el uso de las redes 
sociales en el posicionamiento de los partidos políticos en los estudiantes 
universitarios de la ciudad de Trujillo al año 2016. Se evaluó a los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad 
Nacional de Trujillo y Universidad Privada de Norte de la ciudad de Trujillo. Se aplicó 
un Cuestionario sobre Redes Sociales y preferencias por partidos políticos, en 
escala de Likert, el cual permite determinar si hay efecto del uso de las redes 
sociales en el posicionamiento de los partidos políticos basado en dimensiones que 
la caracterizan: visibilidad, interacción, influencia, beneficios diferencial, preferencia 
de marca y nivel de preferencia. Se llegó a la conclusión que los estudiantes 
universitarios de la ciudad de Trujillo en el año 2016 recuerdan más a la candidata 
Keiko Fujimori (45,71%) por tener una mejor preparación académica (45,71%), 
mayor experiencia (45,71%) y mayor liderazgo (56,10%) frente al resto de sus 
competidores políticos y que existe una fuerte correlación entre el uso de las redes 
sociales y el posicionamiento de los partidos políticos. 
 
 















Social networks are a tool of interaction used by most young companies are now 
trying to position their brand in this way, and not only companies, but also people. 
The main objective of this research was to determine whether there is a positive 
effect on the use of social networks in the positioning of political groups in college 
students of the city of Trujillo in 2016. Students are evaluated in the Universidad 
César Vallejo, Antenor Orrego Private University, National University of Trujillo and 
Private University of North of the city of Trujillo. Questionnaire on Social Networks 
and preferences for political groups was applied on Likert scale, which determines 
whether there is effect of using social networks in the positioning of political groups 
based on dimensions that characterize it: visibility, interaction, influence differential 
benefits, brand preference and preference level. It was concluded that college 
students from the city of Trujillo in 2016 more reminiscent of the candidate Keiko 
Fujimori (45.71%) for a better academic preparation (45.71%), greater experience 
(45.71 %) and greater leadership (56.10%) compared to the rest of its political 
competitors and there is a strong correlation between the use of social networks 
and positioning of political groups. 
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